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近代以来日本的华侨、 华人研究
( 1914— 1996年 )
郭　梁
　　近代以来 , 日本对华侨华人问题的研究引人注目。第一 , 日本发表的研究成果数量巨大。
据日本亚洲经济研究所最新出版的 《华人华侨关系文献目录》统计 , 1914年至 1995年 , 日本
已出版、 印行的有关华侨华人的书籍、 调查报告达 429种 , 发表在各类刊物、 论文集上的文
章达 1931篇①。 第二 , 日本自近代走上军国主义道路后 , 由于推行 “南进”、 “大东亚共荣
圈” 侵略扩张政策的需要 , 十分重视东南亚华侨的存在 , 并为此下功夫调查研究 , 对东南亚
华侨的政治、 经济、 社会、 教育等状况了解甚详 , 留有数量可观的基本资料。第三 , 即使就
学术研究而言 , 战前也有一些有学术价值的专著问世 ; 战后 , 日本的华侨研究基本上摆脱了
战前那种情报式研究的影响 , 许多学者能用科学的方法探讨和研究华侨华人问题 , 出版了一
批具有较高学术水准的著述 , 尤其在华侨华人社会经济研究方面 , 成果更为突出 , 与此同时 ,
日本也出现了一批有造诣、 有影响的华侨研究学者。他们发表的不少观点和资料 , 曾多次被
国内外学者所引用 , 具有一定的影响。那么 , 到底日本华侨华人研究的历史与现状如何? 这
是许多研究华侨华人的学者和关心华人问题的人感兴趣的课题。本文即是对日本自 1914年以
来的华侨华人研究作一概述 , 试图勾划出日本八十多年来研究华侨华人问题的大致轮廓 , 以
增进国内外的学术交流。
战前研究的历史概观
日本的华侨研究 , 大致始于第一次世界大战期间。 从地域上说 , 首先是从研究东南亚的
华侨开始的 ; 从内容上看 , 最初是从调研华侨一般状况入手的 ; 以目的而论 , 当时主要是为
了搜集中国和东南亚的情报 , 配合日本军国主义侵略中国和 “南进” 的需要。
自 1868年日本明治维新走上资本主义道路后 , 产业革命迅速发展 , 到十九世纪末、二十
世纪初 , 日本成为亚洲的资本主义强国 , 与此同时 , 日本不断提出海外殖民扩张的要求 , 发
动侵略战争 , 占领朝鲜、 台湾 , 并显露争霸太平洋的野心。 早在十九世纪八十年代 , 日本已
有一些 “思想家” 主张 “海外雄飞”、 “经略南洋” 和 “南进” , 也有少量的日本人往南洋谋求
发展。 1905年日俄战争后 , 日本已基本上掌握了在北方的大量权益 , 有辽东半岛的 “租借
权” , 南满铁道权益 , 占有南库页岛等 , 还设立了殖民侵略的 “桥头堡” ——南满铁道株式会
社 , 遂更加关心向南洋地区扩张势力。 1912年 , 日本农商务省先后提出 《日本对南洋贸易大
势》、 《南洋的产业及其资源》 等报告书。 强调应该重视南洋的贸易和发展。 第一次世界大战
中 , 日本对南洋的 “南进” 政策更加具体化了。与政府的这种态度相呼应 , 这一时期 , 各种
鼓吹 “南进” 的著作、 文艺作品纷纷出版 , 一些主张 “殖民” 海外的杂志也竞相创刊。在一
片沸沸扬扬声中 , 1915年 1月在东京成立了 “南洋协会” , 接着出版了 《南洋协会杂志》 (以
后更名为 《南洋》 )。南洋地区的重要口岸和日本国内各城市 , 又遍设南洋协会支部。 该协会
的成立 “沿革” 这样写道: “我帝国南下的第一步是占领台湾。台湾地处亚热带 , 与南洋菲律
宾仅一衣带水之隔 , 占领二十年来 , 我开发台湾的经验 , 可资用在开拓南洋。……”②。当时
的台湾总督府民政长官内田嘉吉正是 “南进” 的鼓吹者、 组织者之一。 正因为日本殖民者把
台湾作为 “南进” 的桥头堡和跳板 , 要用殖民台湾的经验去 “开发” 南洋 , 所以台湾的日本
殖民机构很自然地充当了调查东南亚状况的 “情报中心” ,台湾总督府外事部曾是日本政府指
定的 “南方研究情报机构”。也正是在这样的背景下 , 台湾银行作为当时日本的特殊银行 , 主
要担负与华南、 东南亚进行贸易金融业务 , 以及供给开发台湾的资金 , 由它最先开始了对南
洋华侨状况的调查研究。
据现有的资料表明 , 台湾银行总务部调查课最早于 1914年出版了 《南洋华侨与金融机
关》、 《南洋华侨 (支那移住民 )》 两本调查报告 , 后一报告长达 172页。日本学者游仲勋教授
认为 ,除去论文和报导记事类等文献 ,此报告算是日本最早问世的有关华侨的书籍③。接着的
10余年间 , 又有台湾银行、 东京的 “日兰交通调查会”、 满铁东亚经济调查局等情报部门出版
了诸如 《南洋的闽粤两省移民现状》、 《南洋华侨 (支那移住民 ) 与我荷属东印度贸易》、 《南
洋支那人》、 《关于南洋华侨的排日运动》、 《华侨——经济资料》 等调查报告 , 对华侨的政治
经济状况 , 有更深入地调查研究 , 充分反映出日本的华侨研究是从情报式的研究开始的。
历史进入三十年代 , 由于日本侵略中国的战争不断加剧、 升级 , 海外华侨社会为声援祖
国掀起了声势浩大的抗日救亡高潮 ; 另一方面 , 由于日本在东南亚势力的扩张 , 其商业贸易
活动遇到了华侨经济力量的激烈竞争 ,于是日本朝野更加关注华侨的政治动向、经济实力 ,研
究华侨的机构和人员大为扩增 ,研究成果也大量涌现 , 仅 1931— 1939年 , 出版的专著、译著、
编著、 调查报告、 资料目录等单行本即达 51种④。这一期间的研究特点是: 在继续出版大量
华侨情报资料的同时 , 也开始了对华侨问题的较为深入地分析研究 , 带有明显的学术性的著
作—— 小林新作的 《支那民族的海外发展——华侨的研究》也在 1931年出版。该书共有四篇
十六章 , 举凡华侨总论、 华侨移居史、 华侨的分布与现状、 南洋华侨社会、 华侨经济势力、 世
界各地华侨状况、华侨与中国的政治经济关系、中国和侨居国对华侨的政策等都作了研究 ,且
自成体系 , 有一定学术价值。本书最后还有附录 《济南事件与华侨》 计五章 , 详述了南洋各
地华侨为抗议 1928年日本制造济南惨案而开展的大规模捐款和抵制日货运动 ,以及运动的影
响。学术界一般认为 ,此书的出版标志着日本研究华侨问题的真正开始⑤。另一本代表性的著
作是福田省三的 《华侨经济论》 , 出版于 1939年。 该书作者认为 , 华侨经济论是国际经济研
究的一个部分。他利用在上海东亚同文书院研究国际经济论的机会 , 完成了这部著作。作为
日本学者撰写的第一部华侨经济专著 , 书中先用大量资料和统计数字 , 系统地论述了华侨经
济的基础、华侨经济与南洋各国经济的关系、华侨经济与中国和日本经济的关系等重要问题 ,
提出了一些独到的观点。第一 , 在估计各产业部门中华侨投资额的基础上 , 估算南洋华侨资
本总额为 40亿日元 ,对世界华侨投资额也提出了 50亿日元的估计数额⑥ ,这是日本学者首次
系统研究华侨投资额问题。 游仲勋教授认为 , 这种建立在第一手资料上的、 按照产业部门投
资额进行估算的研究方法可谓当时最高水准的研究⑦ , 比之同时代的英国学者卡里斯
( Ca lli s)的那种仅仅构筑在国别估计基础上的投资额研究更略胜一筹。第二 ,肯定了华侨经济
在东南亚国家经济发展中的巨大作用 , 同时指出了华侨经济面临的困难和自身存在的致命弱
点。他认为华侨经济中商业、金融业所占的比重过大 , 缺乏强有力的工业生产部门作后盾 , 容
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易受到经济危机的严重打击。第三 , 当时南洋各国的华侨经济容易受到中国政治运动的影响。
当然 , 应当指出 , 这本著作所表现出的基本政治立场 , 是为当时日本帝国主义的侵略扩张行
为进行辩护的 , 例如其结论主张华侨经济只有与 “东亚经济” 合作才有前途 , 即要求华侨经
济与日本经济 “互助连环” 行动 ; 又例如书中批判中国政府号召华侨捐款的政策、 诋毁华侨
在抗日战争中抵制日本等等。尽管如此 ,这部著作由于系统整理了南洋华侨经济的有关资料 ,
尤其是二、 三十年代的南洋华侨经济资料 , 并在分析的基础上提出了不同以往的看法 , 可以
说是日本较早出版的有一定学术价值的华侨经济专著 , 非此前日本出版的那些情报式研究或
华侨经济情况报告所能比拟。
太平洋战争爆发前后 , 进一步了解东南亚华侨状况 , 以制定相应的华侨政策 , 更成为日
本政府和军方的当务之急。 为适应日本侵略东南亚及其实施 “军政” 统治的需要 , 也为了服
务于日本对中国的侵略战争 , 日本的华侨研究从这一时期直到第二次世界大战结束 , 可谓盛
极一时 , 达到了战时的最高峰。 当时 , 日本的东南亚研究机构 , 如满铁东亚经济调查局、 南
洋协会、 拓殖学会、 台湾南方协会以及东亚研究所、 太平洋协会、 东亚会、 东亚恳谈会等都
把南洋华侨研究列为主要课题之一 , 因此 , 有关华侨的报道、 资料、 论文、 译文和专著也纷
纷发表或出版。 据统计 , 1940年至 1945年的六年中 , 日本出版的华侨问题著作、 调查报告
(单行本 )、 资料集达到 80种 , 译著 16种 , 论文 200篇 , 形成了日本华侨研究的 “高产期”。
在这些研究中 , 就其学术水平和资料价值而言 , 也有一些是值得评价和介绍的。
成田节男的 《华侨史》 初版于 1941年 , 增补版于 1942年发行。该书在 “结论” 中开宗
明义地指出: 日本对于华侨的研究 , 大部分都是现状的调查 , 而作为理解这种现状调查的基
础的历史研究 , 则几乎没有进行 , 因此 , 日本还没有一部真正的科学的华侨史问世 , 本书最
紧要的任务即是从头开始进行华侨史的 “再建设”⑧。事实上 , 本书也是日本学术界第一部有
较高学术水准的华侨通史类著作。从内容上看 ,洋洋 30余万言 ,总计 468页的论述分为总论、
各论两大部分。总论中论述了华侨的意义 , 从秦汉直到民国时期的华侨历史发展阶段 ; 各论
中详细讨论了泰国、 马来亚、 菲律宾、 爪哇、 婆罗州、 印度支那等地区华侨的历史发展过程 ,
以及华侨与中国的关系、 中国政府的华侨政策等等。虽然作者在论述中引用了许多他人的
(尤其是中国学者 ) 的研究成果 , 但是在划分华侨史发展时期问题上 , 也建立起自己的体系 ,
提出了独到的见解。因此 , 该书至少可以说是一部集大成的华侨历史著作。从资料使用上看 ,
该著作不仅使用了大量中国文献 ,还使用了不少欧美文献资料 ,这也是该书有所前进之处。从
研究方法来说 , 该书是以史出论 , 在分析、 归纳大量史料的基础上 , 理出了南洋华侨发展史
的基本线索和主要问题。该书出版时曾写明是受日本外务省南洋局嘱托而撰 , 但作者成田节
男的研究态度还是比较客观的 , 被视为日本的华侨史 “研究权威”⑨ , 该书也成为日本人了解
南洋华侨历史的基本著作。
除了成田节男的 《华侨史》 以外 , 这一时期出版的比较有价值的著作还有以下数种:
根岸佶著 《华侨杂记》。根岸佶博士是华侨 “基尔特” 研究的第一人。他认为华侨社会经




此外 , 多产学者井出季和太博士在 1941— 1945年期间连续出版了 《南洋与华侨》、 《南方
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与华侨论》、 《华侨》 等五本华侨著作 , 也具有一定研究水准 , 值得一读。
这一时期 , 日本还翻译、 出版了大量的外文华侨论著。例如 , 被译成日文的中文著作有:
丘汉平的 《现代华侨问题》 , 李长傅的 《中国殖民史》 , 黄警顽的 《华侨对祖国的贡献》 , 刘继
宣、 束世? 的 《中华民族拓殖南洋史》 , 陈达的 《南洋华侨与闽粤社会》 , 林之光、 朱化雨的
《南洋华侨教育调查研究》 , 郑林宽的 《福建华侨汇款》 , 中国政府侨务委员会编 《华侨法规
集》 等 , 被译成日文的西文著作也有多种 , 例如成田节男、 吉村泰明合译的 《荷属东印度华
侨的经济地位》 (W. J. Cator, the Economic Posi tion of the Chinese in the Netherland Indies,
1936) ; 成田节男译的 《法属印度支那的华侨政策》 ( G. Levasseur, La Situa tion Juridique des
Chinois en Indochine depuis les Acco rds de Nankin, 1939) , 太平洋问题调查会译的 《泰国的
华侨》 ( Landon, The Chinese in Thailand, 1941) ; 近藤吾修译的 《华侨的地位和保护研究》




卷分别是 《泰国华侨》、 《法属印度支那华侨》、 《菲律宾华侨》、 《荷属东印度华侨》、 《英属马
来亚华侨 (附婆罗洲、 沙捞越、 文莱、 缅甸、 澳洲华侨 )》 , 第六卷是中国学者陈达 《南洋华
侨与闽粤社会》 的日译本。 一至五卷都详录了该国的华侨发展史、 华侨人口统计考察、 当地
政府的华侨政策、 华侨的经济势力、 华侨的文化教育和社团组织、 华侨与中国的关系 , 其中
又以华侨经济部分的篇幅最大。各卷还附有大量表格等资料 , 例如第四卷 《荷属东印度华
侨》 就附录了下述重要资料: ( 1) “主要城市华侨重要人物调查表” , ( 2) “华侨主要企业名
鉴” , ( 3) 华侨人口职业分类统计 ( 1930年度人口普查 )。这套丛书是为配合日本 “南进” 侵
略计划而出版的 , 但就其资料的详备和完整来说 , 可谓当时了解南洋华侨现状的 “百科全
书” , 至今仍不失其参考使用价值。同一时期 , 设在东京的东亚研究所配合日本政府制定政策
的需要 , 提出了不少有关华侨的系列报告书 , 例如 《南洋华侨调查的结果概要》、 《南洋华侨
抗日救国运动的研究 (第三委员会调查报告书 )》 以及马来亚华侨、 缅甸华侨的专门调查报告
等等。 这些报告的政治目的不言而喻 , 但在客观上却为后来的研究者留下了可资参考或佐证
的有用资料。 需要补充说明的是参加上述研究报告撰述和实地调查的人员 , 有一些是日本学
者或中国问题专家 , 例如参加满铁 “南洋华侨丛书” 编写的就有井出季和太、 须山卓、 山川
寿、 岩隈博等人 , 而东亚研究所多份调查报告的主笔人是 《华侨经济论》 的作者福田省三。
综上所述 , 战前的日本华侨研究显现出以下几个特点:
第一 , 为日本侵略扩张政策服务的浓烈政治色彩。 从第一次世界大战时期日本注意华侨
问题开始 , 到第二次大战日本战败投降 , 华侨研究高潮迭起 , 主要是适应了日本 “南进” 扩
张政策、 建设 “大东亚共荣圈” 侵略政策的需要。据统计 , 日本在战前出版的华侨问题著作 ,
有 90%是在 1930— 1945年期间出版的。从研究方式来看 , 情报式研究占有最重要的份量 ; 从
研究内容来看 , 基本上集中在考察东南亚各国华侨的动向上。实际上 , 纵观战前日本对亚洲
的研究 , 也是以对中国的研究为主体 , 以东南亚研究为重点 , 而华侨研究和东南亚资源调查
又是东南亚研究的主要对象。
第二 , 研究成果数量多 , 但具有学术价值的著述较少。 1914年至 1945年 , 出版了有关华
侨的书籍 160册 , 论文近 300篇。这些著述中属于一般入门书、 基础资料、 研究报告一类的
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占有较大份量 , 部分成果在搜集各类资料上下了很大功夫 , 客观上为后来的研究留下了可资
利用的资料。
第三 , 战前的研究中 , 已开始重视华侨经济的调查、 研究。 除了有学术水平的华侨经济
专著和为数不少的华侨经济调查报告问世以外 , 在一般的综合性华侨论著中 , 都设有华侨经
济专章或专节、 论述比较详尽 , 资料相对丰富。这也反映出日本对南洋地区华侨经济力量的
重视与畏惧。
第四 , 战前的研究队伍比较庞杂 , 主要是日本殖民扩张机构和团体的调查人员 , 外务省
官员 , 政府机构情报人员 , 也有部分学者。他们中的大多数人是中国问题专家 , 对中国情况
熟悉 , 也有较好的汉学功底。他们是把华侨问题作为中国问题在海外的发展、 延伸来研究的 ,




着战后历史的推移 , 日本与东南亚国家关系的重建与调整 , 日本的对外关系的变化 , 日本对
华侨的研究也由恢复到全面展开 , 乃至向专门的学术研究领域发展 , 出现了不同于战前和战
争中研究的新局面。一般来说 , 战后至今 , 日本的华侨研究大致可分为以下几个阶段:
第一阶段: 战后初期至五十年代末。这一时期可称之为华侨研究的低落阶段。日本战败、
大东亚共荣圈幻想的破灭 , 日本已不可能顾及东南亚 , 同时 , 由于战后初期日本正面临着恢
复经济等许多艰巨任务 , 暂时也无力面向海外 , 有关东南亚华侨研究也随之跌入低谷。另一
方面 , 战前活跃在华侨研究第一线的研究队伍和机构已解散 , 新的研究队伍和机构则尚未形
成气候 , 只有少数有兴趣的学者仍在进行零星研究。因此 , 总的看来 , 华侨研究呈现出较为
冷落的局面。当然 , 这一时期也有如内田直作的 《日本华侨社会的研究》、 须山卓的 《华侨社




高潮 , 六十年代又实现了 “国民收入倍增计划” , 七十年代末国民生产总值超过原西德 , 成为
资本主义世界第二经济大国。随着战后经济的迅速恢复和发展 , 日本以向东南亚国家提供战
争赔偿为契机 , 抓住了重新进入东南亚的机会。六十年代以来 , 日本以 “经济合作” 为立足
点 , 与东南亚的经济关系日趋密切 , 使东南亚逐渐成为日本贸易、 资本进出的重要地区 , 在
这样的形势下 , 对东南亚的研究日渐受到重视。作为了解和研究东南亚的一个重要领域 , 华
侨研究也重新获得日本学术界和政府部门、 经济团体的重视。从 1958年开始 , 日本先后建立
了 “亚洲经济研究所” ( 1958年 )、 京都大学东南亚研究中心 ( 1963年 )、 亚非语言文化研究
所 ( 1964年 ) 等综合研究机构 , 一些学术团体也相继建立 , 如 “东南亚学会” ( 1965年 )、
“华侨经济研究会” ( 1971年 ) 等等 , 从而聚集和动员了一批有专长的学者 , 从不同学科研究
亚洲的发展中国家问题 , 华侨、 华人研究课题作为所在国研究内容 , 也列在其中。
另一方面 , 这一时期也是东南亚华侨、 华人为适应生存环境变化而发生自身转化的关键
时期 , 旧的理论和观点已无法解释东南亚华人社会的变化和种种问题。 同时 , 日本学术界的
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一些学者已观察到华人的变化及其影响 , 他们力求以科学的、 客观的态度 , 探讨华侨问题的
真相。 这一时期 , 日本学者就华侨社会的变化等热点和重点问题开展实地调查 , 掌握第一手
资料 , 同时注意吸收国外研究成果 , 编辑华侨研究著作和文献目录。另外 , 一些非学术机构
例如朝日新闻、 每日新闻、 日本海外贸易振兴会、 东京银行等也都进行过华侨课题的调研活
动。在此基础上 , 日本的华侨研究再度活跃 , 研究成果也增多起来。据统计 , 这一时期出版
的关于华侨的著作达 50余种、 论文 200篇左右。一些有影响的华侨研究著作、知名的华侨研
究学者 , 也在这一时期内声名鹊起 , 为学术界所公认。 例如游仲勋的 《华侨经济研究》、 《华
侨政治经济论》 , 戴国辉主编的 《东南亚华人社会研究》 (上、 下 ) , 河部利夫的 《东南亚华侨
变动论》 , 松尾弘的 《马来亚的华侨与印侨》 , 冈田芳政的 《中国的经济建设与华侨》 , 今堀诚
二 《马来亚的华侨社会》 , 可儿弘明的 《近代中国苦力与 “猪花”》 , 明石阳至的 《南洋华侨救
国运动 ( 1937— 1941年 )》 , 须山卓 《华侨经济史》 , 须山卓、 日比野夫、 藏居良造合著的 《华
侨》 等著作 , 以及和田久德、 吴主惠、 中村孝志、 冈部达味、 市川健二郎、 早濑利雄、 米泽
秀夫等学者的论著 , 从不同的学科领域或角度研究华侨华人问题 , 取得了可喜成果。 若依研
究的广度和深度而论 , 都较前一时期大有进步。
第三阶段: 八十年代初至九十年代初 , 可说是日本华侨华人研究的深入发展阶段。一方
面 , 进入八十年代 , 日资涌入东南亚国家 , 尤其是八十年代中期以后 , 日本超过美国而成为
东盟国家的最大资本供应国 , 遂更加关心与东南亚国家的关系。 另一方面 , 由于日本等外国
资本的大量投资 , 促进了东南亚国家产业结构的调整和经济的发展。作为当地民族经济组成
部分的华侨、 华人经济 , 也在这一时期得到迅速发展。 华人的经营才能、 华人之间长期形成
的市场网络 , 使日资在东南亚国家投资时又往往寻找华人经营者作为其合作者或代理人。 因
此 , 对新形势下东南亚华人的变化 , 华人经济在居住国现代化过程中所扮演的角色 , 华人经
济力量的实况 , 华人企业的经营方式等 , 都需要有深一步了解和研究 , 以上原因直接促进了
日本华侨研究向纵深发展。
另一个重要原因是八十年代以来 , 中国实行改革开放政策 , 海峡两岸关系逐渐解冻 , 中
国与海外华侨、 华人的往来日渐增多 , 当世界重新认识中国的时候 , 中国的四个现代化建设
与海外华人的互动关系引人注目。例如中国的经济发展与海外华侨、 华人的关系如何? 华人
资本、 港澳台资本在中国的 “外资” 中占有怎样的地位? 它们在区域合作中的动向如何? 还
有中国政府现行的华侨华人政策等等问题 , 也都日益成为人们关心的 “热点” , 自然也是日本
政府部门、 企业界、 学术界感兴趣的问题。对这些问题的重视与探讨 , 促使日本的华侨华人
研究进一步拓宽研究范围 , 使华人经济的研究也更为深入。据统计 , 仅 1980— 1993年 , 日本
出版华侨华人著作达 40种 , 发表论文 160篇。从著述的内容来说 , 多集中在华侨、 华人现状
问题 , 华侨社会经济研究是重点 , 其次是华侨华人教育、 文化的研究。从研究的国别 (地
区 ) 来看 , 世界性或地区性华侨、 华人的综合研究占有重要份量 , 约 40% , 其次是日本对本
国华侨华人的研究 , 再次是新加坡、 马来西亚、 印度尼西亚等国华人的研究 , 反映出日本学
术界对东南亚地区性华侨华人问题和本国华侨华人问题的关心程度。
这一时期 , 华侨华人研究的学术气氛也比较活跃。 一些研究华侨、 华人的学术团体应运
而生 , “长崎华侨研究会” ( 1984年 )、 “神户华侨研究会” ( 1987年 )、 “九州华侨研究会” ( 1988
年 ) 先后成立 , 并召开过多次中小型的学术讨论会。在一些较大规模的学术讨论会上 , 也列
有华侨、 华人专题的讨论项目。例如 1987年 2月 , 日本文部省、 学术振兴会、 经联团、 亚洲
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政经学会 , 东南亚史学会等八个单位联合举办 “大学与科学” 第二次公开学术讨论会 , 讨论
的主题是 “亚洲——多样化的世界” , 其中一个专题是 “华侨、华人与东盟、 中国、 日本” , 研
究华侨的知名学者如游仲勋、 斯波义信、 河部利夫、 戴国辉等人都在大会上发表了论文。 又
例如 1992年 11月国际大学庆祝建校十周年在东京举行了大型国际学术讨论会 , 其中的专题
之一就是东南亚、 东亚的华人资本问题。 除此而外 , 一些研究机构和大学还举行了有关华侨
华人的讲座 , 如亚洲经济研究所在 1986年夏就曾经连续举办了 “东南亚的企业和华人资本”
等专门讲座。 从以上可以看出 , 八十年代至九十年代的华侨华人研究又有新的进展。
华人经济研究热
九十年代初至今 , 日本的华侨华人研究总起来说涉及的范围仍很广泛 , 但从研究的课题
和重要成果来看 , 又相对集中在 “华人经济圈”、 “华南经济圈”、 “华人经济网络”、 “华人企
业集团” 等华人经济范畴 , 可称之为 “华人经济热” 阶段。华人经济的研究之所以方兴未艾 ,
主要是由下列两方面的原因促成的。 其一 , 东亚、 东南亚经济成为世界经济新的增长中心之
一 ,这些地区的华人经济力量发展迅速 ,尤其是华人企业集团崛起及其国际化经营的扩展 ,使
日本企业面临如何制定相应战略和对策的问题 ,日本国内对华人经济关心的程度也随之提高。
其二 , 1992年发表邓小平视察南方讲话和中共十四大确立了建立中国社会主义市场经济体制
之后 ,中国的改革开放向纵深发展 ,经济持续高速增长 ,外资的投资也急剧增加 ,截止到 1996
年上半年为止 , 外资在中国的直接投资实际使用额已达 1, 534. 6亿美元 , 其中大部分来自港
台和亚洲的华人资本。 日本政府部门、 企业界、 学术界对这一现象十分关注 , 这也促使日本
对华人经济的研究不断升温。目前 , 这股研究热潮呈现出以下特点: 第一 , 参与研究的机构
较多。 官方的权威经济研究机构 , 如日本贸易振兴会、 亚洲经济研究所 , 大企业的研究机构
如三菱综合研究所、 野村综合研究所、 富士综合研究所 , 民间社团如日中经济协会、 日本机
构输出组合 , 新闻媒体机构如日本经济新闻社 , 还有一些大学的研究所等 , 都组织人员进行
调查研究 , 一些基金会也出资支持有关华人经济课题的研究。近年来 , 亚洲经济研究所就华
人经济问题 , 曾开展多项课题研究 , 如 《 “华南经济圈” ——开放的地区主义》、 《亚洲国家
对中国的投资》、 《从中国看东亚区域内的经济合作》 等等 , 其主要内容都涉及到华人经济的
发展与合作等问题。一些机构、团体举办的华人经济问题讨论会、报告会活动也十分活跃。第
二 , 研究队伍阵营强大。除了知名的华人经济学者如游仲勋、 涂照彦、 李国卿等人之外 , 还
包括了研究发展经济学的著名学者渡边利夫、 中国经济问题专家今井理之、 丸山伸郎、 东南
亚专家末广昭、 原不二夫、 小池贤治等等 , 一批中青年学者也在研究华人经济的过程中脱颖
而出 ,如亚洲经济研究所的新加坡经济研究者岩崎育夫、印度尼西亚经济研究者佐藤百合、日
本 (财 ) 国际开发中心研究顾问、 泰国华人经济研究者 泉克夫 , 富士通系统综合研究所主
任研究员、 华人经济研究者朱炎等人 , 都在各自熟悉的领域里对华人经济的发展及其影响问
题进行研究 ,他们的论著和文章都有一定影响。现任教于亚洲大学的游仲勋教授继 1990年初
出版了 《华侨——经济网络化的民族》、 《世界华人—— 壮大中的华侨华人经济力量》 两本颇
有影响的著作之后 , 又陆续出版了多册新著 , 发表了多篇论文 , 对华人经济的迅速发展及其
对亚洲、 尤其对日本、 中国产生的巨大影响有较为全面和详细的研究。据笔者所知 , 仅 1995
年一年内 , 游教授就有 《华侨能改变亚洲吗——中国系经济圈的挑战》 ( PHP研究出版 )、 《华
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侨华人经济——对日本、 亚洲的影响》 (钻石出版社 )、 《世界经济的胜者——华人经营者的实
况》 (时事通信出版社 ) 以及与可儿弘明教授合编的 《华侨华人——迈向无国境的世纪》 (东
方书店出版 ) 等四种著作出版 , 成为日本研究华人经济方面最具有影响力的学者。渡边利夫
教授为首进行的华人经济课题研究 , 也连续出版了 《华人经济网络——面向亚洲的中国、 面
向中国的亚洲》 (实业之日本社出版 , 1994年 ) ;《华人经济的世纪——跃进中国的主角》 ( Presi-
dent出版社 , 1994年 ) ; 《概说华人经济》 (有斐阁出版 , 1994年 ) 等著作 , 对于包括中国大
陆、 台湾、 香港以及东南亚地区华人在内的华人经济存在感的增大 , 华人经济相互依存度的
加深 , 以及华人资本的兴起等问题提出了自己的看法 , 认为 “华人经济圈” 也好 , “中国经济
大国论”也好 , 都是相当夸张的说法10。第三 , 对华人企业集团的研究逐步升温。华人经济迅
速发展的显著标志之一是华人企业集团的兴起和壮大 , 这也令关注的焦点转向对华人企业集
团的经营现状、 管理模式进行探讨。 近年来 , 在这方面有多种有份量的著述问世。井上隆一
郎编的 《亚洲的财阀和企业》 一书 , 虽然初版于 1987年 , 但在 1994年新版时又作了大幅度
的补充和修订。该书选择亚洲地区 33家最有影响的企业集团进行分析、 论述 , 其中有 22家
是华人企业集团1 , 由于执笔者都是日本贸易振兴会的原海外工作人员和现职研究人员 , 因
此 , 对华人企业集团的产生和发展以及运营现状的论述十分明晰 , 受到企业界、 学术界的重
视。亚洲经济研究所的小池贤治、星野妙子主编的 《发展中国家的企业集团》 ( Business Group
in Developing Economic) 一书 , 从现代企业的经营管理理论入手 , 对泰国、 印尼等华人企业
集团的家族所有和经营形态作了深入分析和论述12所用的调查资料和数据都是十分难得的。
有关东南亚各国华人企业的研究 , 末广昭、 南原真著 《泰国的财阀—— 家族企业和经营改
革》13 , 岩崎育夫著 《新加坡的华人企业集团》14、原不二夫编 《马来西亚企业集团的形成与改
组》15和 《原住民企业的兴起和马来人、华人的经济合作》16等都具有相当份量。例如 《泰国的
财阀》一书由经济学博士、著名泰国问题专家末广昭教授和泰国经济问题专家南原真共著 ,该
著作从泰国走向新兴工业化国家的历程中 , 分析华人企业集团为主的泰国 “财阀” 的形成和
改组过程 , 学术性、 资料性、 实用性都很突出 , 受到好评 , 1991年出版至今已再版 5次。朱
炎著的 《亚洲的新龙——华人网络的秘密》一书17 ,对华人企业的经营特征和实力 ,以及在当
地上市企业中所占的比重 , 都有新的论述。据悉该著作已被翻译成多种文字出版。从对华人
企业集团的个案研究来看 , 佐藤百合的论文 “三林集团 ( Salim g roup) ——东南亚最大的大
型联合企业的发展与行动原理”等也是优秀的典型分析 , 值得一读18。随着东亚、东南亚经济
的发展和随之而来的华人企业集团实力的增强 , 华人企业的现代化经营之路和跨国经营的扩
展 , 必将引起日本经济界、 学术界的更大注意。可以预料 , 有关华人经济的研究热也将会持
续下去。
(作者系厦门大学南洋研究所李国梁教授 ; 责任编辑肖炜蘅 )
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　　中国人移居澳大利亚的历史始於 1848年。 19世纪 50年代 ,澳洲
发现金矿 ,吸引大批华人前去淘金 ,最多时数达 5万。由于种族的、经济
的以及生活习俗方面的原因 , 1855年澳洲制订出第一个排华法案。 此








们研究的重心在殖民地时期 , 而且大多站在白人种族主义的立场 , 对




1966年 , 澳大利亚政府正式宣布废除 “白澳政策”。 1972年 , 中澳实现关系正常化。 这
两大变化 , 为澳大利亚史学家研究华人史提供了民主的政治氛围。正是在这种背景下 , 79年
代末 80年代初 , 澳大利亚出现了一个研究澳洲华人史的热潮 ,并相继出版了一批有影响的研
究华人史的著作。 本文所介绍的几部书 , 就是其中的重要之作。
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